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В.В. П11те11к11\i 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аа.:туа .1ьность ТС\IЫ •1сс.1е,"Jован11я . Одной ю тенденций развития 
11pr:l" t") п 1юсп1 на территор1111 Росснйской Федерашш выступает ре1Кое 
увею1•1е1111е •111сла преступлений, связанных с про111водством. хранением, 
перевозкой лнбо сбыто;1.1 товаров и продукцю1. выполнением работ или 
оказанием ус.1уг. не отвечающ11х требования:<.! безопасности. Приходится 
прю11зть. что зто объясняется в первую очередь последствиями встул,1ен11я 
Росс1111 в рыночную экономику . Массовое проникновение на рынок России 
товаров западного nро1вводства низкого качества. высокая себестои;1.1ость 
товароn м~стного производите,1я и постоянно растущая потребность населения 
в товарной массе nозво;tяют некоторым российским производителям активно 
·заню1аться фальс11фикацней продукции и товаров, пользующнхся повышенным 
спросом . При этом в качестве сырья зачастую используются предметы 
:-.~атериа.1ьного мира, изначально представляющие явную опасность для жизю1 
и здоровья людей. Неутешительными являются прогнозы развития 
крищ1ногенной обстановки в области рыночных отношений . «Преступность не 
дает развиваться ни б11знесу. нн государственной эконо:-.1ике . В прошлом году 
число преступлений в сфере эконом11ки вырос.10 на 20'7с . Из них больше всего -
в фннансово-кредитной системе, в производстве 11 обороте алкого.1ьной 
продукц1111 . в топливно-энергет11ческом ко:-.1П.1ексе и во внешнеэкономической 
.Jеяте.1ьности . Только преступ,1ениям11 в финансово-кредитной системе страны 
нанесен матер11а,1ьный ущерб в 5.4 ~•лрд. рублей» 1 • поэтому если не принять 
меры. способные кардинально пов.1ш1ть на преступность. она может полностью 
выйп1 ю-под контроля общества . 
9 апре,1я 1985 г . была пр11Нята резолюция Генера.1ьной Ассамблеи ООН 
«Руководящие принципы защиты интересов потребнте.1ей», которая закрепила 
восе .,1ь осново11олагающ11х прав потребителей, назвав среди них и 
провозгм1шенное право на безопасность товаров. Это право нашло свое 
закрепление в российском уго.1овном законодательстве. 
Уго.1овный кодекс Российской Федерации внес ряд существенных по 
сравнению с УК РСФСР из:-.1енений ~' дополнений в регу.1ирование 
от11етственност11 за nроизво.Jство, хранение, перевозку либо сбыт товаров 11 
продукции , выпо,1нение работ и .1и ока1анне услуг. не отвечающих требоваю-1я~1 
бе1опасности . Некоторые новел.1ы ст. 238 УК РФ. отсутству~t>щие в ст. 157 УК 
РСФСР. отвечали и продо.1жают отвечать современным реалиям, и поэтому 
· 111 выст~ 11.1.:нии "·"· 11ре·111 :1е1п>1 1'ос.:11ii.:кой Ф.:.:1ер:щи11 . 11рсдсс:.1атс:.11 прnвит.::1ьсrва 
l'щ; .:11ii.:1~o ii Фе:1сr:111ш1 0.13. Пут111й1 irn"-.,·r. ~IВД Рос.:1111. - №~. - ~()()(). -С.1! . 
ВJJолне пр11счле\1Ы .11Я действующего 'J:tконо;1ате.1L..ств:~. но 11е\1а:10 
проблемных моментов, вы1ывающ11х трудности пр11:-.1ене1111я статьи на прак111ке 
и остающ11хся неразрешенны~1и. Поняшйный аппарат ст.23Н УК РФ не 
раскрыт, в связи. с чем впо.1не вероятно неодно1начное то,1кован11е 
правопри\1енителем употребляе~1ых в ней тер~шнов и. с.1е.1ов::пе.1ьно. 
обозначенных ими понятий. Не улучши.1 положения и Федера,1ьный закон от t) 
июля 1999 г. «0 внесении изменений и дополнений в ст. 238 УК РФ». 
Следует отметить, что проблемы уголовной ответственносп1 за 
производство, хранение. перевозку либо сбыт товаров н продукщ111. 
выполнение работ или оказание услуг. не отвечающих требован~·tЯ\·t 
безопасности, давно привлекали внимание учёных. В рамках характер11сп1ю1 
отдельных групп преступлений онн освещались в трудах В.И. Антипова, А.А. 
Пионтковского. В.Н. Смитиенко, В.П. Тихого. С.С. Яценко и других. 
Детальный анализ некоторых сторон правоохранительной деятельности. 
связанной с реализацией уголовной ответственности за производство, 
хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выnо.1нен11е работ и.111 
оказание услуг. не отвечающих требованиям безопасности. давался в работах 
А.Л. Белахова. Н.В. Беляевой, Я.Е. Гурвича, Ю.В. Голов,1ева. Г.И. Во.1ьф\1ана. 
А.В. Занина. Б.А. Кирися, Б.В. Коробейн~1кова. М.В. Косин~щкого. Б.l\-1. 
Леонтьева, А.Л. Ликас. В.П. Лисицына. И.Т. Люuюка. И.В. Макарова. И.Б. 
Мамедова, В.А. Матусевича. Ю.Б. Ме,1ьниковой, М.Л. Нак.1овича. А.В. 
Наумова, П.Т. Некепелова. В.Т. Нор. ИЛ. Оглы-Ма\1едова. T.IO. Орешк11ноfi. 
Т.В. Погосян. И.Г. Рагозиной. В.Я. Тацнй. Ю.М. Ткачевского. Г.Д. Т.1енч11ево\1. 
В.В. Труфанова, С.И. У,1езко. Б.С. Утевского. В.Ф. Яков.1ева. Однако с \Ю\!t'нта 
выхода основной массы этих пуб.1икаций прошло дово.1ьно много вре'1ен11. 
существенно изменились подходы законодате.1я 11 правоnр11:-.1ен11те.·1я к 
рассматриваемым проблемам. особенно в связи с nринятие!\1 в 1996 г. нового 
российского уго,1овного законодате,1ьства ft с пос.1едующ11м11 1tЗ\1енен11я\111 11 
дополнен11я:-.1и. внесенными Федеральным законом от 9 ню.1я 1999 г. 
Все это позволяет говорить о том. что обращею1е к вопроса~~ 
совершенствования уголовно-правовой борьбы с по..1обного po.:i.a 
преступлениями далеко не случайно. Избранная авторо:-.1 те~1а представ:1яется 
актуальной и поэтому имеет большое теоретнческое и практическое значение. 
Объект и предмет исследован11я. Объектом исс.1едооан11я яв.1яются 
правовые отношения. возникающие ~1 складывающиеся в процессе уго.1ов1ю­
правовой борьбь• с производством. хранен11ем. перевозкой .111бо соыто:-.1 
товаров и продукции, выпо,1нение:\1 работ или .окюан11ем ус.1уг. не отвсчающ11х 
требованиям безопасности. а также практика применения ст. 2J8 УК: РФ. 
Гlre.i::o.1eтo\1 11сс1с;10ван11я с.1уж1п уго;ювно-щхшовая 1юр\1а. 
устз11ав.111вающая ответе~ ве11ность зз про1пводство. хранен11е. перевозку .~ибо 
сбыт товаров 11 про.1укшн1. выполнен11е работ 11.111 окззаю1е услуг. не 
отвеч;~юшнх требона1111я.ч безопасносп1. 
Це.111 и за;:~.ачи 11сс.1едования. Основная це:rь ;.111ссертационного 
11сс.1е..Jования состоит в изучении и ана.1изе основных теоретических и 
практнческих проблем уголовной ответственности за производство. хранение. 
перевозку либо сбыт товаров и продукции. выполнение работ ил11 оказание 
у с1уг. не отвечающих требованиям безопасности. а также разработка на зтой 
основе предложений 11 реко:-.1ендаций по совершенствованию уголовного 
законо.JЗтельства и практики его примеt-1ения. 
Достижение указанной цели предполагается осуществить через решение 
C"lC.JYIOWllX за11а•1: 
11сследовани.е предпосылок 
прошво.Jство. хранение, перевозку 
выпо.1нение работ 11ли оказание 
безопасности; 
уголовно-правового 
либо сбыт товаров 





изучение развития законодательства об уго.1овной ответственносп1 за 
проюво.1ство. хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции. 
выnо.1нение работ или оказание ус.1ут. не отвечающих требован11я\1 
безопасности. в России, в странах щL1ьнего и ближнего зарубежья: 
зн<L1из действующего уго.1овного законодательства, 
пре..Jусчатривающего ответственность за указанное преступ.1ение: 
нзучение 11 обобщение пракп1ки применення уголовного 
1аконо.::~:пе.1ьства 110 данной категории дел: 
разработку предложений по совершенствованию уголовно-правовых 
нор\1. предусматривающих ответственность за проюводство. хранение, 
перевоJку .11160 сбыт товаров и продукции. выпо.1нение работ или оказание 
ус.1у г. не отвечающих требованиям безопасности. 
'1 сто,:10.1оr11•1еск:ая основа диссертационного 
пре.JСтав.1ена раз.111чнымн методами научного познания, 
11стор11ческ11м. сравн1пельно-nравовым. систе~1но-структурным. 




.].1я сбора. обработки 11 обобщения полученных результатов проведено 
Gнкеп1рованне и применен метод стап1ст11ческого <1н<1,11па. 
Теорепt ческу ю основу .111ссертищн1 состивн.111 , ру;1ы от~·tсс 1 в~1111ых 
правоое.1ов 1ю ад;\tинистратнвному. гражданско:1.1у. уго.1овно;\1~ 11 у го.1овно­
процессуа..'lьti0\1у праву, криi\шно:юпш. а также учебная и научно-практическuя 
л1пература. 
Положения и выводы диссертационного исследова1нtя ос1ювыв:~ются 11:1 
положениях Конституции Российской Федерации. ранее и ныне действующе\1 
уголовном законодательстве. руководящих разъяснениях Верховных Су.:юв 
СССР, РСФСР и РФ по данноii категории уголовных дел. результатах 
собственного исследования. В ходе диссертационного исс,1едован11я и1учено 
действующее уголовное законодательство ряда зарубежных стран. включая 
страны СНГ. 
Эмnир11ческую базу исследования составили: 
- статистические данные о производстве, хранении, перево·же либо сбыте 
товаров и продукции. выполнении работ или оказании услуг. не отвечающнх 
требованиям безопасности, с 1997 по 2000 г. г.; 
опубликованная судебная практ11ка Верховных Судов СССР. РСФСР и 
РФ по уголовным делам указанной категории за 1924-1999 г.г.: 
резу.1ьтаты изучения 64 уго.1овных дела, о преступлениях. 
предусмотренных ст. 238 УК РФ. 11 прекращенных прокуратурой 
Красноярского края. Свердловской 11 Челябинской областей: 
174 :.1атер11ала об отказе в возбуждении уголовного де:ш 1а 1997-2000 
г.г.; 
опрос 425 сотрудников внутренних дел и прокуратуры Красн()ярского 
края, Сверд.1овской и Челябинской областей; 
интервьюирование 2410 11Jаждан. проживающих на терр1пор11ях 
Красноярского края, Эвенкийского и Таlii\1ырского автоно\1ных округов. 
Читинской области, республик Хакасия и Тыва. 
Научная нов11зна исследования. Автор предпрння.1 попытку 
комRлексного исследования проблем правовой борьбы с пронзводство'1. 
хранением. перевозкой либо сбытом товаров и продукции. выполнение:-.1 работ 
или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. и путей их 
решения. 
Научная новизна работы определяется также и по,1уче11ны\111 
резу.1ьтатами. сформулированными далее как положен11я, вы1юсн:\1ые 1щ 
защиту: 
1. Предпосылки уголовно-правового 1апрета на производство. хра11е1111е. 
перевозку !lибо сбыт товаров и продукции, выполненне работ 11лн ока1ан11е 
: L·.1; 1. 11.: 1нвсчающ11х трс6ова1111я\1 бс'3011а.:но<:п1 . .1е.1ятся на две группы. 
Первuя rpyr111a !общ11е nредnосы;1ю1) вк.1ючает в себя факторы. 
хараl\тери1; юu111сся сош1а.1ьны\1и покюате,1я:-.111 1того яв.1ен11я. 1' нюt. по 
H<IWC'1Y ш~енню. с.1едует отнести: про.1олжающ11йся кри111с про111ВО.1\:'ТВа 11 кзк 
его с;1едс гвис, слабое насыщение качественны\tи товарами росснйскоrо 
потрсбите;1~,ского рынка, знач1пе.1ьное расхождение в ценах на товары '1еж:t; 
1\рю11111а.,1ьны\1 и легально действующим рынко\t, в результате чего появ.1яется 
необход1щость внеэконоr.н1ческого регулирования возникающих негативных 
обшественных отношений, с це.1ью недопущения соц11ально опасных 
пос.1едствий. Ко второй группе (сnец11а.1ьные nредnосьшки) можно отнесп1: 
сюtу общественную опасность этого преступления, статистические показате.111. 
характеризующие как преступность в целом, так и отдельное. исследуе.чое 
наш1 преступление, а также повышенную общественную опасность са:-.юго 
пред:-.1ета настоящего преступ,1ения; продолжающееся увеличение 
исполыования в товарообороте России подобного po.la продукции. 
2. Исторический анализ уголовной ответственности за произво.lство. 
хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 11л11 
Оl\азание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. свидете,1ьствует о 
несrаби.1ьносп1 подхо.lа к конструкции анализируемого состава. С поз1щ1ш 
социа.,1ыюй обус,1овленности нn11бо.1ее оnтима.1ьны~1 яв.1яется форма.1ьныil 
состав преступления, поско,1ьку он реально отражает общественную 
опасность указанных действий. 
3. Анализ предмета настоящего преступ,1ен11я позво.1яет сделать выво.1 о 
необхо.1И\tосп1 правовой конкретизац11и терминов. 11спо,1ыуе\1ых прн 
построен1111 уголовно-правовой нор\1Ы, а именно «товары» и «nро.ар.щ11я». 
Изучение основных постулатов 1коном11ческой теор1111 дает вот"10жность 
nредпо.1ожить. что названные терr.н1ны являются синонюtа\111. хотя 
законодатель явно вкладывает в ннх различное правовое содержанне . .J.1я 
правовой конl\реп11ащ111 этих понятий предлагается законодателю по.1ноL·тью 
отказаться от терм11На «Товары». 
4. Правовой анализ со.lержания «nотерnевшеrо» от этого Bll.1:.1 
nреступленнй обосновывает наш вывод о необхощ1мости его уточнения. В 
соответствии с Федеральны1ч законо:.-1 Российской Федеращ1и «О зашнте прав 
потребителей» и:-.-1 может быть то,1ько «rраждан1111». На территор1111 Росс1111 в 
соответстюн1 с Федеральным законом Росс11йской Федерации «О граж.lаНL'ТВ.:> 
Российской Федерации» возможно существование трех видов ф11з11•1еск11х .11щ: 
собственно граждан. т.е. граждан Российской Федераuнн: 11ностранных 
rражда1t: аnатридов, т.е. л11ц бе'3 гражданства. В с.1учае буква.1ьного 
то,1кова1111я ш1:.~.11п11руе~10й 11:з~111 уго.1овно-пр:.~вовой нор\tЫ пр11хо.1:1тся 
пр11знать. что .11ща без граж;1:.~11ства не могут яв.1яться субъекта~111 уго.1овНl'· 
правовой защ1пы ·ной стат1,11 У!\:. вс:1.:;1сr вне •1.:1'l1 прс;1.1а1·ас 1 си 1mc'O 11 в т~::r.;ст 
Федера.1ьного 3акона Pocc11iicкoi1 Фt:~ерашн1 «О ·защ1пе прав rютp.:01пi::,1efi,, 
с.1едующее 11з:-.rенен11е: термин «rраждu111111,, ·1а\1е11ить тсрмнно\1 «ф1011ческос 
.lllUO». 
5. Аналнз субъективной стороны настоящего прест;.n.1е1111я по~во.'Тяе1 
выделить в качестве основного признака его состава uе.1ь. а 11\1сн1ю - сбыт. 
Представленные в уголовно-правовой науке в1г.1яды характеризуют ее в ue.10~1. 
как корыстную, поэто:-.1у в целом производство. хранение. перево3К) :н1бо сбыт 
товаров и продукuии, выполнение работ или оказание услуг. не отвечающих. 
требованиям безопасности. следует отнести к ра1ряду корыстных 
преступлений. 
6. Анали1 субъекта ана.r~изнруемого нами преступ.1ения позвос1яет на\1 
утверждать, что им яв.1яется физическое лицо, обладающее определенным 
правом на производство, лраненне. перевозку либо сбыт товаров и продукuии. 
выполнение работ или оказание услуг. отвечающих требования\! безопасности. 
либо л~що. об.1адающее право:-.1 ра1решать указанные действия. т.е. на.~нцо -
спеuна.1ьный субъект. Однако в целях опти;..1нзащ1и уго.1овно-правовой 
борьбы с указанными правонарушениями предлагается существенно расширить 
круг субъектов указанного преступ.1ения за счет прив.1ечен11я к 
ответственности иных .1иu. в действиях которых содержатся пр1пнаки 
объективной стороны состава настоящего преступ.1ен11я. 
7. В соответствии со ст. 26 Федеральным законо:-.1 от 2 января 2000 г. «О 
качестве и безопасности пнщевых продуктов» ад\111ннстратнвная 
ответственность наступает за пронзводство н сбыт пищевых продуктов. нс 
отвечающие требованиям безопасности. таким образо\1. не совсе\1 ясен 
критерий разграничения видов правовой ответственности в ЭТО\1 с.1учае. 
Вследствие этого предлагается устранить кол.111зию П) те\1 от\lены 
ад:.1инистрат11вной ответственности за производство. и сбыт товаров. но: 
отвечающих требованиям безопасности. В остальных с.1учаях. :.i 11\1енно: при 
нарушении технологического процесса изготовления продукции. в случае 
нар;ушення правил и превышения сроков хранения. при сбыте товаров с 
просроченньш сроком годности. либо без серп1фик:па 11 знака соответствия. 
критерием разграничения будет служить степень общественной опасности 
содеянного. а также качественная характеристика пред\1ета совершенного 
правонарушения. 
Тео1эет11ческая и практическая з11ачи:\юсть 11сс.1с:.овш111я 
Изложенные в щ1ссертац11и положения. выводы 11 пре.1.1о:кен11я могут 
быть использованы: 
в 1ако11отворческой .1еятел ьносп1 по совершенствовш111ю 
.:~ействующего уго.1овного 1аконодате:1ьства; 
в правопрн:-.1енителыюй деятельности судебных и 
правоохраннтельных органов в целях ра:Jрешения проб.1е:-.1ных ситуацнil. 
во1н11кзющнх в процессе применения уголовной ответственности за 
производство, хранение, перевозку .1ибо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности; 
в преподавании курса уголовного права, а также в системе повышения 
квалификации работников судебных и правоохранительных органов; 
в научно-исследовательской работе при даш.нейшем решении проблем 
уголовно-правовой борьбы с производством, хранением, перевозкой либо 
сбытом товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности. 
Апробация результатов исследован1111. Результаты диссертационного 
исследования изложены в тринадцати научных статьях общим объемом 4,8 п.л. 
Основные положения исследования обсуждены на восьми научно­
практических конференциях, из них четыре были проведены в 1998-2001 г. г. на 
базе Сибирского юридического института МВД РФ (г. Красноярск): 
«Проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе»; одна - на базе 
Красноярского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Национальная система развития научной. творческой и 
~1нновационной деяте.1ьности молодежи России «Интеграция» »(г.Красноярск) 
в 2001 г.; две - в Ура.1ьском юридическом институте МВД РФ tг.Екатер~tнбург) 
в 1998-1999 г. г. : «Актуа.1ьные проблемы современной юридической науки»; 
одна - на базе Восточно - Сиб1-1рского ~1нсппута МВД РФ (г.Иркутск) 
«Проблемы деятельности правоохранительных органов 11 государственной 
противопожарной с.1ужбы» в 2001 г. 
На основе проведенного исследования подготовлены аналитические 
справки по делам о производстве. хранении, перевозке либо сбыте товаров и 
продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. Данные материалы используются в правоприменительной 
деятельности сотрудникам11 Управления по борьбе с экономическими 
преступJ1ениям11 ГУВД администрации Красноярского края и следователями 
Главного с.1едственного управления при ГУВД администрации Красноярского 
края. 
3нач1пельная час1-ь по.'1оже1111i·1 ;н1с~еrнац1юн1юго 11cc1e.:iotJa1111я в11едр~11а 
в учебный процесс и 11спо,1иуется 11ри 11роведеш111 заня п1й rю курсу 
«Уголовное право». 
Стру1....-)·ра работы. Структура работы предопределена uс;1ящ1 11 
задача!l.1и диссертационного нсследования и включает в себя введение. тр11 
главы, объединяющие девять параграфов. заключение. список испо.11.зованной 
литературы и при,1ожения. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована 
исследования. определены цели. 
актуальность темы щ1ссертаuионного 
задачи, объект, предмет исследования. 
охарактеризованы его методологические и эмпирические основы, отражены 
научная нов~пна, теоретическая и практическая значимость. по,1ожения, 
выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов 
диссертационного исследования. 
Первая глава - «Предпосы.1к11 во1никиовеm1и уго.1овно-правовоii 
ответственности за производство, хранс1111е, перевозку либо сбыт товаров 11 
продукц11н, выполнение работ 11л11 оказание ус.1уг, не отвечающ11х 
требоваж1им безопасност11» не разделена на параграфы. 
Для ответа на вопрос о том, почему в УК РФ введена ст. 238. 
диссертантом в работе предложена и проанализирована система пре.Jпосы,1011:. 
вызвавших потребность в принятии данной нормы. в соответствии. с которой 
все предпосылки делятся на общие 11 специальные. 
В основу общих предпосылок положены факторы, характер1оующиеся 
социальными показате,1ями этого яв,1ения. К ним, по нашему мнен11ю. следует 
отнести: продолжающийс11 кризис производства 11 как его следствие. слабое 
насыщение качественными товарами российского потребительского рынка, 
значительное расхождение в ценах на товары между крим1111альным и легально 
действующим рынком, в резу,1ьтате чего появляется необходимость 
внеэкономического регулирования возникающих негативных общественных 
отношений. с целью недопущения социально опасных последствий. Ко второй 
группе (специа.1ьные предпось~.~ки) можно отнести: саму общественную 
опасность этого преступления. статистические показатели, характеризующ11е 
как преступность в uелом. так и отдельное. исследуемое на:--111 преступ,1ение. а 
также и повышенную общественную оnас1юсть самого пред~1ета настоящего 
прес1: п.1е11ня : nро.:10;1жающееся уве.111чение испо,1юования в товарообороге 
Ро~сни подобного рода 11родукш111 . 
Общественная оп:~сность настоиш•1х преступлений рассмотрена с 
по111шt11 преступных последствий, которые, по мнению диссертанта. 
прояв.1яются в виде состояния общей опасности правоохраняемым интересам 
:r11чност11. общества и государства. 
При анализе статистических данных рассматриваемых преступлений 
авторо:>.1 отмечается резкий рост с 1999 г . основных показателей . Так, в 1997 
году количество зарегистрнрованных преступлений, предусмотренных ст. 238 
УК РФ. состав1ро 100 (-94%), в 1998 году -58 (· 42 %), 1999 году -113 ( 
+95%), в 2000 году - 714 (+532%). Учитывая безусловный рост этих 
преступлений , исследователь указывает на необходимость совершенствования 
законодательной практики . реализуемой в виде уголовно-правового запрета . 
В качестве самостоятельной предпосылки уголовной ответственности 
диссертантом отмечается и опасность пред:-.1ета указанного преступлении. так 
как товарная продукция, выступающая в данном качестве , изначально обладает 
опасностью д.1я жизни и здоровья потребителя. По данным следственно­
судебных органов России. это, чаще всего, фальсифицированные алкогольные 
напитки . 
В резу.1ьтате с 1993 г . по август 1999 г .. по данным Общероссийского 
общественного движения защиты прав потребителя. от отравлении 
фальси~ицированными алкогольными напитками погибло свыше 300 тысяч 
человек·. 
Кроме того . по данным МВД России . в результате нелегального 
а.1кого.r1ьного предприни:">tательства потери доходной части Федерального 
бюджета то.1ько из-за неуплаты НДС состав.1яют око,10 20 млрд. рублей 
ежегодно. В то же время доходность этого предпринимательства достигает 300 
- бОО'k\. 
В качестве самостоятельного основания уго.1овно-правового запрета 
днссертант выделяет увеличение криминальной миграции в стране . 
Установ,1ение «Прозрачных)> границ создало благопршпную обстановку ввоза 
на территорию России большого количества фальсифицированного адкоголя . 
По оперативным данным УБЭП МВД РФ" основнаи часть подобной продукuю1 
поступает из районов Закавказья. Имеются данные о производстве и экспорте в 
Россию подобной продукции из Китая. США и Хорватии . 
: Ер~ю.1011 О. Са"опао1ьная 1ю.1ка страшнее пу:1емста 1/Рос . ГЗ"J . - 1999. - 5 :inr. 
'Та.'1 ;к.: . 
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Втор:.~я г.1ава «~lстор•tя piHl:НIПIЯ и CORpC.\ICllHOC COCTOЯHllC 
межзу11аро.:J11ого уго.1ов11ого за1.а11озате.1ьства об ответстве1111ост11 ·1:1 
11ронзводство, хранен11е, r1ерсвозt..'} .1нбо сбыт то1н1ров 11 11родукцш1. 
выполнен11е работ •1.111 Оl\:азанне yc.'lyr, не отвс•1;.1ющ11х трсбова11ия:\1 
безопасности» • состоит из трех параграфов. 
В первом параграфе исследовате,1ем прослеживается раз01п11е правовых 
систем некоторых зарубежных стран. предусматрнвающих ответственность за 
производство, хранение. перевозку либо сбыт товаров и продукu1111. 
выполнение работ или оказание услуг. не отвечающих требован11я:-.1 
безопасности. 
Тенденщtи к становлению и развитию анализируемой нормы 
обнаруживаются уже в древних законодательных актах. В дошедшем до нашего 
времени правовом памятнике Древнего Востока, известном как «Законы 
Хаммурапи. царя Вавилона», имелись правовые нормы. в которых 
предусматривалась ответственность за подобного рода деяния. 
Однако позже зарубежный законодатель отказывается от криминализаuи11 
указанных асоциальных деяний. хотя, безусловно. в некоторых странах 
продолжает признавать их правонарушениями. Подобное отношение к ли:-.1 
антиобщественным деяниям просуществовало до середины прошлого века. 
когда законодатели ряда стран Европы, напр11мер Испании. за совершен11е 
подобного рода правонарушений начинают устанавливать уго.1овную 
ответственность. Однако в большинстве развитых стран мира подобные деяния 
до сих пор регламентируются иными отраслями законодательства. в основно:\1 
нормами гражданского права. 
Во втором параграфе аналюируется совре.\1енное уго.1овное 
законодательство ряда стран СНГ и Балтии. которое предусматривает 
ответственность за производство. хранение. перевозку :11160 сбыт товаров 11 
продукции. выполнение работ или оказание услуг. не отвечающ11х требования:\1 
безопасности. 
Указанная норма присутствует во всех уголовных код11ф11каuионных 
актах стран СНГ и Балтии. Это обуслов.1ено. по мнению диссертанта. те~1 
обстоятельством, что ранее. в силу принадлежности к Союзу ССР. 
национальные уголовно-правовые системы этих стран возникали и разв11ва.,111сь 
под воздействием советской системы уголовного права. где данная норма 
находила свое место в главе. рег.1аментирующей ответственность за 
хозяйственные или экономические преступления, т.е. за преступ.1ения в сфере 
экономической деятельностн государства. Подобное состояние уго.1овного 
законодательства в ряде стран СНГ и Балтт1 сохранилось по настоящее время. 
В 1996 г. Россия полностью по:-.1еняла приоритет уго.1овно-11р::~вовоfi 
защиты основных социальных ценностей н нор~~а об уго.1овноf1 
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ответственносп1 ·1а про111во.1ство. хрuне1н1с, пере1ю1ку .~ибо сбыт товаров 11 
про.Jу1щ11и. выпо.1нен11е работ н.1н ок~нанне ус.1уг. не отвечающих требоваш1я:.1 
6еюпасностн. наш.1а свое :.1есто в гл. 25 УК РФ «ПресТ)'П.1е1шя прот110 
J.1оровья населе1111я 11 обшестве11ной нравственности». В 1997 г. пр11:-.1еру 
России послелова.111 Ка~ахстан н некоторые государства СНГ Средней А11н1. 
В третьеl\I параграфе исследуется развитие уголовноi\ ответственносп1 
1а анализируемое деяние в России. Первая попытка законодательного 
закреп.1е11ня самостоятельной нормы о подобном правонарушении была 
предпринята в Уставе б,1агочиния, или полицейско~t. от 8 апреля 1782 г .• 
по.Jписанно:.1 Екатериной 11. где уголовная ответственность предусматривалась 
за продажу испорченных продуктов. В 1864 г., в Уставе о наказаниях, 
на:rагаемых мировыми судьям11, ст. 115 гл. 9 устанавливала ответственность 
«за приготовление для продажи и.1и за продажу съестных припасов или 
напитков, вредных для здоровья или испортившихся, а равно за выделку 
посуды из вредных· для здоровья материалов» и тем самым выступала 
своеобразным гарантом сохранности так называемого «народного здравия». 
Уголовное Уложение 1903 г. предусматривало ответственность за аналогичные 
деяния. Анализируемые нормы конструировались по типу формальных 
составов. 
Рассматривая советский период. исследователь указывает, что вопросы 
ответственности, в том числе и уголовной. за подобные правонарушения 
реша.1ись не в спеuиально принятом нормативно-правовом акте, а .~ишь в тех 
его правовых нормах, которые были направ.1ены на борьбу с хозяйственными 
r1реступ.1еш1я:-.ш. Так. УК РСФСР 1922 г. рассматривал выпуск 
недоброкачественной продукuии всего лишь как один нз видов 
бесхозяйственности. 
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. не внес существенных изменений в 
понятие рассматриваемого преступ.1ения. за исключением того. что был 
расширен круг субъектов бесхо·~яйственностн. 
Вопросы ответственности за ана.1изируемое преступление получили 
да.т1ьнейшее развитие в совместном постановлении ЦИК 11 СНК СССР от 8 
декабря 1933 r. «Об ответственности за выпуск недоброкачествениоii 
продукш1и». где несколько иначе решался вопрос о соuиально-политической 
оценке опасности этого лреступлен11я и о правовых основаюtях борьбы с ним. 
так как постановление считало такой выпуск «тяжким 
противогосударственным преступлением>). 
В uелях уси.1ения борьбы с данными деяниями 1О июля 1940 г. был издан 
Ука~ Президиума Совета СССР «Об ответственност11 за выпуса. 
11с.:tоброка•1естве11ной про!lуа.шш 11 за несоб.1юден11е обязательных 
ст:нцартов про:\1ышле11ны:\1и пре.:tпр11яп1я:\111». В ст. 1 Указа. в частности. 
предус:1.1атр1ша.1ос1,. <1то «В1>111уск нс.Jоброкзчественной 11ро;1~ 1,;111111 11:111 
некомп.1ектной про~1ышлен11ой 11родукции 11 выпуск продук111111 с нарушеш1яш1 
обязате.1ьных стандартов яв.1яется противогосударственным rч1еступ:1ею1е:1.1. 
равносильным вред1пельству». 
Ответственность за эп1 деяния бы.1а сохранена и в тексте УК РСФСР 
1960 г. (см. ст. 152 «Выпуск недоброкачественной. нестандартной 11;111 
некомплектной продукции»), однако предусматривалась уго.1овная 
ответственность не только за выпуск, но и за выпуск в продажу подобного рода 
товаров (см. ст. 157 «Выпуск в продажу недоброкачественных, нестандартных 
и некомплектных товаров»). 
Уголовно-правовая норма. предусмотренная ст. 152 УК РСФСР 1960 г .. 
отличалась от подобной нормы, предусмотренной ст. 157 УК РСФСР. только по 
основному объекту: в первом случае подобного рода преступ,1ения мог.1и 
« ... причинить большой вред всем отраслям социалистического хозяйства», а во 
втором - « ... противоречили принципам советской торговли». 
До 1993 г. основные положен11я данной уголовно-правовой нормы не 
менялись, и только в результате принятия закона РФ от 1 июля l 993 г. «0 
внесен11и изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» статья 
претерпела существенные изменения. В соответствии с новой редакцией ст. 157 
УК РСФСР устанавливает ответственность за выпуск и.1и продажу. оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безоnасност11. 
Таким образом, новая редакция уголовно-правовой нормы объед11ю1ла 
положения об ответственности за выпуск недоброкачественной продукшtн 
промышленными предприятиями и за выпуск в продажу недоброкачественных 
товаров торговыми предприятиями, содержавшиеся ранее в ст. 152 УК РСФСР. 
Однако последнее сделано на принципиально новой основе. так как в условиях 
развивающейся рыночной экономики надлежащее качество продукции 
обеспечивается не угрозой возможной административной или уголовной 
ответственности. а, в первую очередь. борьбой за потребителя. деловой 
кон1о..-уренцией. Поэтому диссертант настаивает. что новая редакция ст. 157 УК 
РСФСР предусматривала ответственность за изготовление и сбыт товаров 
только в том случае, если они не соответствовали требованиям. 
обеспечивающим их безопасность для жнзии и здоровья граждан. 
Продолжая давать ретроспективный анализ нормы. автор указывает, что 
обновление российского законодательства. в то~1 числе 11 уголовного, принятие 
Уголовного кодекса России в 1996 г. повлекли существенные изменения в 
регулировании ответственности за подобного рода преступления. Так. 
существенно изменился объект уголовно-правовой охраны. Основны~1 
непосредственным объекто.\1 рассматриваемого преступления становятся 
обществе11ные отиошен11я, охраняемые уго:1овным зако11ом 11 
1-1 
обсс11с•11ш:,~ющ11с беюш1сные ~·с.1ов11я ;1ш 11111 11 1доровья че;ювека в сфере 
1ютреб11те.1ьского рыню1. 
До серс_1ftны 1 <.J99 г. эта нор:1.1а како:-.1у-.111бо 1п:-.1енен11ю не nо.Jверга.1ась. 
Однако в соопзстствш1 с Федеральньш 1аконо:-.1 от 9 11юня 1999 г. «О внесени11 
Ю\1е11ений 11 доnо,111ений в ст. 238 Уголов1юго кодекса Росс11йской 
Федерашш» в текст ст. 238 УК РФ 1996 года были внесены существенные 
111'>1енения ft дополнения. Диссертант nроводит анализ изменений. обращая 
внимаю1е на расширение круга nред:1.1ел1 престуnления. изменение состава 
престуnления no конструкцш1. расширение круга альтернативных действий, на 
существенные изменения содержания некоторых из них. на добавление новых 
действий, в результате чего nеречень их стал более емки~1. 
Третья глава «Юридический анализ состава производства, 
хранен11я, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнен11я работ 
.11160 оказан11я услуг, не отвечающ11х требованиям безопасности» 
nосвящена рассмотрению состава nрестуnления и состоит из nяти nараграфов. 
В первом исследуются объект. nредмет, а также и nотерnевший как 
основные признаки объекта настоящего nреступ.1ения. 
Изучая объект анализируемого nрестуn.1ения, автор не только 
nрисоединяется к мнению большинства ученых, относящих к объекту 
общественные отношения. но и стремится обосновать его nуте:1.1 анализа и 
научной критики основных nо.1ожений nротивников этой nравовой теории. 
Ана.1изируя родовой объект, диссертант nрисоединяется к точке зрения 
большей части российских ученых, относящих к нему именно обществен11ую 
бе юnасность. 
По ~1нению автора диссертац1юнного исс.1едовання. в11довым объектом 
настоящего nрестуnления является здоровье насе.1ен11я, которое им 
определено в nервую очередь с nравовых nо1иuий. 
В рамках непосредственного объе~..-та рассмотрен доnолнительный 
объект nрестуnления. который, no мнению диссертанта, не может 
ограничиваться только жизнью 11 здоровьем конкретного граждан11на, 
выступающего в качестве потребнтеля. но и существенно затрагивает его 
И\tущественные права, а также посягает н на правоохраняемые интересы 
самого государства. 
При ана.rш1е состава участников общественных отношен11й 
исследователь. в свете основных требований нашедших свое отражение в 
Федеральном законе РФ «О защите прав потребителей», отстаивает следующую 
точку зрен11я: 11:-.1н. с одной стороны, выстуnают nредстав11тел11 орган11защ1й 
(д.1я уясне1111я содержа1111я ·этого тер~11111u следует обращаться к ст. 1 1 
На.1огового ко.1екса РФ), 1111див11дуа.1ьныс предnр111111\1ате.rн1. зани!\~аюu111еся 
1.< 
пронзводство:-.1 н сбыточ какоil-лнбо товарноil прО.J.) кщш ;1иuо ок:\'lыпающ11е 
ус.1уп1 1е111 проюводящие рuботы. либо предсн1в1пс.111 орг:щ1вац11й. 
выдающие офиц11альиые доку~1енты, которые удос1оверяют соответствие 
указанных товаров, работ и,111 услуг требовuния~1 безопасности. а с другоil -
потребитель. т.е. любое физическое лицо независюю от граж.1анства 11 
дееспособности, вступающее в товарно-договорные отношения с указанным11 
выше лицами. 
Исследовате.1ь полагает. что пред~1ет nрестуn.1ения должен об:~а.1ать как 
общими. так и специальными признаками, где к 06щf1м относятся 
экономические признаки товара. такие как сто11~ость и себестоимость, а к 
спеuиальным - его правовая характеристика, т.е. закрепление в норl\-1ап1вных 
актах его способности причинять вред жизни ил11 здоровью потребите.1ям. 
Учитывая, что для установления факта опасности дпя жизни и здоровья людей 
товаров и продукции, работ и услуг, выступающих в качестве пр~дмета 
настоящего преступления, требуются специальные познания. суды при 
рассмотреню1 дел данной категории должны обязательно рас110.1агать 
соответствующими экспертными заключениями. Д,1я определения стт1мости 
изъятых по возбужденному уголовному делу товаров н продукщш диссертант 
предлагает использовать механизм, который прописан в части первой 
Налогового кодекса РФ. Не отвечающим требования~• бе1опасност11 ж111ни 11 
1доровья потребите.~еii автор исс,1едовання считает товар, исполь1ование 
которого прнч11няет вре,:~ ж111н11 ил11 здоровью че.1овека либо. бсзус.1овно, 
создает угрозу причинения такого вреда. 
В це,1ях правовой конкретюаци11 пред:-.1ета настоящего преступ.1ен~1я 
диссертант предлагает законодате.1ю исключить из текста закона термин 
«Товар». 
Производство и сбыт товаров и продукции. не отвечающих требованиям 
безопасности, чаще всего представ.1яет собой обыкновенную фа.1ьсификац11ю 
товаров. Этот же способ часто используется при обмане потребителей (ст. 200 
УК) и мошенничестве (ст. 159 УЮ. Основны:v~ критериям разгран11чения 
даt:!НЫХ составов, является объект уголовно-правовой охраны, определяющий 
характер общественной опасности. и предмет преступления, являющийся 
обязательным для ст. 238 УК. В уголовно-правовой литературе и судебной 
практике нет единого подхода к вопросу о том. как должны квалифицироваться 
действия субъекта преступления, предусмотренного ст. 159 илtt ст. 200 УК. 
обманным путем сбывшего товар, не отвечающий требованиям безопасности. 
По мнению диссертанта, в этих случаях Н\lеет место идеальная совокупность 
одной их этих уголовно-правовых норм и ст. 238 УК. 
Под офищ~алыtЫl\111 докумеt1та:ч11. удостоверяющ11:1.111 соответствие 
товаров (работ. услуг) требованиям безопасности. пон1шаются гарантийные 
lf> 
о\\я 1а1с.1ы:пзи 113готов1пс:1>1 11;111 1111ые :11.жу~1.:1п ы (11~111rи:1.1ер. счю1пе:11,111,1с 
сrан.ыrты. r1ротивопожар11ые с rандарты и r. .J.). Основны:1.111 111 н11х в 
1.:оответств1111 с Фе.Jера.1ьныч ·1аконо~1 «О серт11фикацш1 продукц1111 11 услуг" 
ЯR.1яются сертификат (с10К)'\lент. выJ.анный по прави.1а\1 снсте\IЫ 
сертифика11и11 д.1я r10"пверждею1я соответствия данной 11родукц1111 
установ.'1енны:-.t требованиям, в ТО\1 ч11с.1е и требования!\! безопас1юсп1) и знак 
соответствия ("3арег11стрированный в установленно\1 порядке знак. который 
по.:пверждает соответствие \1арк11рованной tiм продукшrи установленны,\1 
требован11я\1 ). 
13 качест~е специальных по отношению к ст. 238 УК авторо:1.1 
исследования рассматриваются составы преступлений. предусмотренных ст. ст. 
171 1.180, 182, 186.187, 191,201.205,228.233,234,235,247,249.28!,285,286, 
293. 327. 327' УК, разграничение с которыми исследовате.1ь проводит по 
объекту преступного посягательства и по предмету прест:тления. 
Рассмотрев основные положения гл. гл. 12-13 КоАП РСФСР и ст. 26 
Федерального закона от 2 января 2000 г. «О качестве и безопасносп1 пищевых 
продуктов», диссертант приходит к выводу. что они являются ко"1лизионньши 
по отношению к нормаl\·1 уголовного права. устанав.1ивая ад:.1инистрат11вную 
ответственность факп1чески за одни 11 те же деяния. Причем крtперий 
разграничения видов ответственносп1. "Ja 11ск.1ючение\1 по.1ожен11й г,1. г.1. 12-13 
КоАП РСФСР. не предусмотрен. Так. в соответствии с ФедеральНЫ\t законом 
от 2 января 2000 г. адм11ю1страп1вная ответственность наступает за 
про1пводство 11 сбыт пищевых продуктов. не отвечающие требования~~ 
безопасности. таким образо!'.1. не совсем ясен критерий разграничения видов 
правовой ответственности в лом случае. Вследствие чего исследовате.1ь 
пред.1агает устраннть коллюию путем от\lены административной 
ответственности за производство. и сбыт товаров, не отвечающих требован11я:1.1 
безопасности. В остальных случаях. а именно: при нарушетш 
техно.югического процесса изготов.1ения продукции. в случае нарушею1я 
правил и превышения сроков хранення. при сбыте товаров с просроченным 
сроко~1 годности, либо без сертификата и знака соответствия, критерие:-.1 
ра"3граничен11я, по его :1.1нению. служит степень общественной опасносп1 
содеянного, а также качественная характеристика предмета совершенного 
правонарушения. 
Ана.111зируя правовое содержание потерпевшего, диссертант приходит к 
выводу. что 11\1 может быть .1юбое фюическое лицо незав11с11мо от гражданств;~. 
вступающее в товарно-договорные отношею1я. В целях конкретизашш 
устзновлення уго.1овной ответственности за 'ЭТ\1 преступ.1енf1я предлагается в п. 
17 
2 «Ос1ю1шые щтитни, 11спо.1ь·1уе~1ые в 11<1с·1uяще\1 ·3:11.-011е" 11р..:а\1\Jу.1ы 
Федера.11.ного з;.~кона «О заш1пе 11рав потрсб1пс.1сii" 1а.,1.;о111111. 1..:р,111н 
«гражда11ин" на термин «ф11.щчес~.:ое .1н110». т.е. « 110111pco1m1<:!.11, 
t/ппическое :нщо. и.11еющее на.11ерет1е ю1>.·а1ш11ь 11.111 11p11ori11,'cn111 .шr)о 
·ю1<.·азывающ<:!е. приобретающее 11.111 11спо.1ыр11111се товары 1 ра(юты. ус.1.1 ·.·11 J 
11с1<.:1ючите.1ьно д.1я .111чных. се.11ей11ых. до.1ш111н11х 11 1111ых 11_1-.J1c1J. llL' сюt т1111ых с 
осуществ.uтие.11 пред11ршш.11ате.1ьско1/ дея111е.1ы10,·ти ... ». 
Во втором параграфе рассматривается объективная сторона 
преступления. 
Настоящая норма, по мнению бо.1ьшинства ученых. яв;1яется 
бланкетноii, поэтому автор считает, что толковать ее с,1едует, нспо.:1ь3уя 
нормы смежных отраслей права. 
Так. под производством диссертант предлагает сч1пать изготовление 
ра3нообразных товаров ~• продукuии, которые осуществляются раничными 
предприятиями вне зависимости от форм собственности. в точ числе и 
индив11Дуальными предпринимателями. 
Под хранен1tеl\1 нм понимаются любые умышленные действ11я. связанные 
с нахождение~1 подобного рода продукции во владении в11новного (пр11 себе, в 
помещении. в тайнике и других местах). Ответственность за хранен11с до.1жна 
наступать незав~1сш.ю от ее продолжительности. 
Под перевозкой подразумеваются .1юбые у:1.1ыш.1енные дейсrв11я по 
перемещению указанных пред\1етов незав~1симо от способа трuнс1юргнровк11 11 
места хранения незаконно перемещае:-.юй лродукц~ш. 
Сбыт товаров 11.111 продукции есть совершение любыми способuч~1 
возмездной и.1и безвозме1дной передачи .lftбo отчуждения любы~~ способо\1 
(продажа, дарение .. обмен. передача в уплату до.1га. возмещение пр11чине11ны.'\ 
лиuом убытков и др.). 
Под выполнением работ поню.1ается деятельность 1-~спо.1юпеля. 
осуществляемая 3а л.1ату 1ю задаю1ю потреб11те.1я, имеющая матер11;1.аьный 
результат, который передается гражданину для удовлетворения .1ичных 
(бытовых) нужд. 
Под оказанием услуг автор подра3умевает совершение за плату 
определенных действий или осуществ.1ение определенной деяте.1ыюсп1 по 
заданию гражданина для удовлетворения ш1чных (бытовых) нужд. 
Анал1внруя ука1анные формы исполнения объективной стороны состава 
настоящего лреступления. диссертант настаивает на том, что как работ:1. так и 
услуга фактически нс отде:шмы от фор\1Ы ~1х осуществ,1ения. т.с. от 
выполнен11я и оказаН11я. Значftт. ни работа. 11и ус.чта не могут быть 
предметом ана,1и1~1руе,\ЮГО прсступ.1ен11я. так i.:;;iк яв.1я1uтся а.1ьтер11апш111,ш11 
деЛств11я:1.111 его объекпшноli стороны. 
1 s 
Нс11р<11ю,1ср1шя ВЫ.'1<\'Ш оф11шtа~1ьного аоl\:у:\1ента, ~-.Jостоверяющего 
coor веrствrrе ~·ка·Jаrrных товаров, работ н ус.чт ·rребова1ши:\1 безо11асностн. 
~сп. н::~рушснне порядка сертификации товаров. работ и ус.1)Т и выдачн 
оф111111::~.1ы1ых документоR ло резу,1ьт::~там серт11ф1н:аш111. который опрсде,1ен 
спешщ.1~..ны:..1н Правн.1ащ1, утверждае~1ы;1.111 посп1новлен11е\1 Госстандарта 
Росс1111. 
Автор доказывает, что внесенные в норму в 1999 г. изменения и 
.:10по;1нения следует признать вполне обоснованными и закономерными. 'ЭТО 
подтверждается и пра1п·11кой расс,1едования подобных преступлений в 2000 г. 
Далее ,1\Иссертант настаивает. что состав анализируемого им 
преступления по конструкции является формальным (за исключением п. «Г» 
ч.2 ст. 23R УК РФ), а полому преступление следует считать оконченным уже с 
момента совершения самих указанных в диспозиции действий, за исключением 
Оl\:а1ания услуг. Так как результаты услуги реа..1изуются н потребляются 
потребителем в процессе осуществления определенной деятельности 
исполнителя. по-этому уголовная ответственность за оконченный состав при 
преступ,1ении. связанно~~ с оказанием услуг. должна наступать с момента 
нача..1а ее оказания. 
Настоящее преступление в виде производства.. перевозки 11л11 сбыта 
:1.южет быть продо.1жаемым. Автор указывает. что конструкц~1я состава этого 
преступления не исключает возможности покушения в том случае. если оно 
ск,1а.:~ывается из нескольких последовательно совершаемых одноп1пных 
.Jействнй. 
Престу11.1ен11е. совершае:1.юе в виде хранения товаров ил11 про.:~укции. 
выполнения работ и.1и оказания ус.1уг. может быть длящимся. 
В третьем rraparpaфe исследуется субъективная сторона проюво.:~ства. 
хранения. перевозки либо сбыт::~ товаров и продукшш. выпо.1нею1я работ .11160 
оказания услуг. не отвечающ11х требованиям безопасности. Особое внимание 
у.Jе.1яется расс:1.ютрению :1.юп1вов 11 целей преступ.1ен11я. Пр11сту11ая к их 
правовому анализу, диссертант указывает: большинство ученых считают. •по 
умысел в преступ.1ениях с форма..1ьным составом может быть только nря:\tым и 
неосторожность полностью исключается. так как лицо. никем не 
принуждаемое. сознательно совершает общественно опасные действия 
(бездействие). онн всегда для него желаемы, в то же вре~1я, поскольку 
престуflные последствия находятся за предела:1.111 настоящего состава 
преступления. совершение 'Этого преступ,1сния с косвенным умыслом 
невоз:1.южно. Автор склонен поддержать эту поз11щ1ю. 
Исследуя ~юп1в 11 цель настоящего преступ.1ения. автор пр~Р<ошп к 
зыво.:~у. что его ос11ов1rым ~ютивом является корысть. а цель в отношен1111 
про1пво.:~ства, хранення, перевозки конкреп1з11рова11и R симо:1.1 тексте закона -
1•1 
сfiыт. )' к;.нашtыii выuо.J по:1ностыо 1ю.'lтuерж.:.1ается 11 c1e ; 1c ·111e111юii 11pai-· п1i-:l)ii . 
Так. и ·~ ч11с.1а ич·ченных ~штер11а:юв . собранных ;~11ссерта1110\\ по да11ны\\ 
гrраR011зрушения~1. ю1 в о.Jно~1 нет ) казт111я на то. что 11родукш1я про1пве:1с11а 
не с це,1hю последующего корыстноГl) сбыта. 
Поэтому при исследован1111 л11:-.10;10гического и юр11~111ческm·о поняп1ii 
корысти 11сследователь прнход1п к выводу. что цет1 настояu~е1 ·0 г1реступ.1е1111я 
необходимо отнести к корыстным. а само преступлен11е в це:ю~• - к ра1ря;1у 
корыстных . 
Субъективная сторона квалифицированных составов (П . « Г» •1 .2 ст. 238 
УК РФ и ч.3 ст. 238 УК РФ). сконструированных 1а~-:оно.1атсле~1 как 
материальные, хара1-;терИ1уются умышленной формой вины по отношению к 
деянию и неосторожной формон вины - к наступившим лосле.1ств11я.\\ в в11;~е 
тяжкого вреда здоровью или смерти человека. т . е. налнцо так называемая 
двойная форма вины. Неосторожность может nрояв,1яться как в форме 
легкомыслия, так и в форме небрежности. 
По субъективной стороне. т . е. по направленности умысла. диссертант 
предлагает разграничивать указанное преступления с nреступ.1еюtя.чн протнв 
личности, предусмотренными ст. ст.105. 1 11, 112. 115 УК РФ . 
В четверто:\1 параграфе автор концентрирует свое вннмание на юучен1111 
субъекта настоящего престуnлен••я. Большинство россиi1ск11й учены:>.: сч11тают. 
что исследуемая норма является б.1анкетноl! 11 для ее уяснен11я сле.Jуе1 
обращаться к Федеральному закону РФ «О 1ашнте прав потребите.1 еii». В свя·т . 
с чем диссертант приходит к выводу. что нм может быть то.1ько сnещш.1ьныii 
субъект. т.е. ф111ическое в:-.1еняе:-.юе л~що , дост11гшее во1раста уго.1овно1! 
ответственности. обладающее дополн1пе,1ьными nр1внакач11 . укюан~н,1:.111 Е 
статьях УК РФ. Таковы11.1и :1.юrут являться то.1ько предстзв1пе.111 орга1111шш1i1 
(для уяснення содержання этого тер~~ина следует обращаться к ст. 1 1 
Налогового кодекса РФ) или 1tнднв1щуальные nре.1nр11ним~пе.111 
за1111мающ11есн производством и сбhПО:\t ю11.:оii-д11бо тoвi1p11oii npo.:iyi.:111111 
либо оказывающие ус.1уп1 или про1ввопнщ11е работы, либо nре.1став11те,111 
ор~.:аиизаций, которые выдают офнц11а,1ьные док:рtенты, удостоверяюш~н 
ука:sанные товары, работы ищ1 усл)-ТН требовання:'l-I безоnасност11. 
Однако в целях опп1:-.1изаци11 уго,1овно-nравовон борьбы с укаl<111ны:-.11 
правонарушениями. исследователь предлагает "Jаконодате;1ю сушсственн< 
расширить круг субъеюов ука1анного преступления 1а счет прив,1ечен11я ~ 
ответственноспt иных лиц. в деl!ствиях которых содt:ржатся nрюнак1 
объективной стороны состава настоящего преступ.1е1mя . путеч pa"Jдe:1e1ms 
д11спо311ци11 ч. 1 ст. 238 УК РФ на два cocrarJa. В перво~~ 11редус\ютр~·11 
уголовную ответствен11ость ·1а и·1готовлсю1е. xpu11er111c и.111 11ерсв1нку в 11с.1я' 
сбыта либо сбыт продукшш. не отвечающ11х трсбованняч oelo11:Jc1юc 111. f1c 
) ка·1:.11111я субъекта. т.е. ю1 ~южет бы 1 i.. любое вче11яе:-.юе. достигшее Ro"Jr::н:тa 
)То,1ов1юii ответственноспt. ф11щческое .1ицо. В кычестве КRа..111фиuирующе10 
состава - уголовную ответственность за прои1во.1спю. хранение. перево1ку в 
u.:.1ях сбыта .11160 сбыт про.]укшн1. выпо.щение работ 11.1~1 оказан11е ус:1уг. не 
оrвечающих требования:1.1 бе·юпасноспt, а равно неправомерные выдача и.111 
11с пол ь 1ование оф11uиа.1ьного доку.\lента. удостоверяющего соопзетспm«о' 
ука·занных продукции, работ или услуг требования:1.1 безопасности в отношении 
ф1пического, вменяемого шща специально уполномоченного на то законом. 
Прн изучении субъекта преступлен11я автором оuенивается практическая 
необходнмост1:- обращения к уголовно-правовым и соuиально­
демографическим признакам, которые необходимо учитывать при организации 
профилактики преступленнй. Согласно аюыизу правопримените.1ьной 
пракп1ки приведены данные о возрасте лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности, об их обрззовате.1ьном уровне, о роде занятий, семейном 
положении, месте жительства. прош,1ых су.:шмостях. 
Пятый параграф посвящен квалифицирующим признака~~ 
преступления. 
Диссертантом представлена схема квалифицирующих признаков 
производства. хранения. перевозки либо сбыта товаров и продукции. 
выполнения работ л11бо ока1ан11я услуг. не отвечающих требованию.\ 
6е1опасности. которая построена по их качественны:-.~ хара11.1ер11сп1ка:-.1. 
Исс.1сдов:.пель выделяет четыре группы прнзнаков. 
Первая характерюует совершение преступления группой .1иu по 
11редварите,1ьному сговору или организованной группой. 
В основе второй рассмотренные выше особенносп1 субъекта. 
Третью группу признаков хар;~ктер1пует предмет настоящего 
преступления. который включает в себя товары. предназначенные для детей в 
во1расте до шесп1 .1ет. 
Четвертую гру11пу образуют общественно опасные 1юследств11я 
совершения преступления и особая форма Вftны этого преступления. 
С учето~ настойчивых запросов практики. диссертант предлагает 
добавить в указанную группу следующий квалифицирующий признак: 
«пон.1ек:111 по иеосторо.ж·ности причинение средней тя.ж·ести вреда 
здоровыо; ... '" 
В Jаключе.ни11 форму,1ируются основные выводы диссертационного 
11сследования. наиболее значимые из которых из,1ожены в тексте настояще1·0 
автореферата при характеристике соответствующи:-; ра1делов диссертации. 
Зак.1ю<tенис> также со;tсржит прсд:~агае:1.1ую аnт()ро~1 новую редакц11ю 
с.:т.23R УК РФ. 11 11реамбулы Федера;1ьного закон:-~ «О 1ашите 11рио 
~ 1 
потреб11те.1ей». а также проект 1юсп11юu:1е1111я Гl:н.·нума lkp\t>1111щ о L).ta 
Российской Федерашш «О судебной 11ракп1кс 110 дс:1а\1 о 11rю11 ш0Jстuс. 
хранен11и 11л11 перевозке либо сбыте тоuаров 11 про:~ршш1. вы110.шс111111 
работ нл11 ока1анни ~-с.r1уг, 11е отвс•1~ноших трсбова1111я" бt-Jопас1юст11 
жюн11 и.1и щоровья потребителей». 
С учетом всех предложений исследователь предлагает ю.1ож1пь статью в 
следующей редакщ1и: 
Статья 238. Производство, приобретен11е, хранение 11.111 перевоз~.:а 
либо сбыт продукции, выполнение работ н.111 ока1ан11е услуг, не 
отвечающ11х требованияi\1 безопасиост11 
l. Изготовление, приобретение, хранение или перевозка в целях сбыта 
либо сбыт продукц1111, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающнх 
требованиям безопасности, 
наказываются ... 
2. Производство. приобретение, хранение нпи перевозка в uелях сбыта 
либо сбыт продукции, выnо.1нение работ или оказание ус,1уг, не отвечающ~1х 
требования:\1 безопасности. а равно неправомерные выдача 111н1 11спо.1ыование 
официального документа. удостоверяющего соответствие указанной 
продукшш. работ или услуг требованиям безопасности. совершенное .111110.11 
спец11а.1ьно упо.то.11оче11ны.11 на то зако1ю.\1. -
наказываются ... 
3. Деяния. предусмотренные частями первой и.111 второй нпстоящей 
статьи. если они: 
а) совершены группой л1щ по предвар11те,1ьно:1.1у сговору н.111 
организованной группой; 
6) совершены неоднократно: 
в) совершены в отношеншt про.~укц1111. работ и.111 услуг. предна·1наченных 
для детей в возрасте до шести лет; 
.:!) пов.1еk·.111 по неосторожност11 причинение средней тя.J1сес11111 вреда 
здоровью: 
д) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
либо смерть че,1овека, -
наказываются ... 
4. Деяния. предусмотренные частя.\tи первой. второй 11:111 третьей 
настоящей статьи. повлекшие по неGСторuжноспt смерть .:.l.D)'" нлн более шщ, -
наказываются ... 
,, 
Основ11 ые 110.1оi"t'11нн .:шссерт:iц1111 
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